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III SEMINARI D'ESTUDIS SOBRE EL BAIX CAMP: 
L'EXPORTACIÓ FAMILIAR I EL CULTIU DE L'AVELLANER 
(HISTÒRIA - ECONOMIA - SOCIETAT) 
BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS: 
l. El ·seminari d' Estudis sobre el Baix Camp promourà i acceptarà tota mena d'articles, treballs 
periodístics , d'investigació i recerca que tinguin com a tema de referència la nostra comarca. 
2. L'extensió d'aquestes és indiferent sempre que no superin una extensió màxima de 15 folis a 
doble espai. 
3. A petició de l'interessat, la Secció d'Estudis Històrics i Socials extendrà una certificació del 
treball presentat, a efectes acadèmics i de currículum . 
4 . La Secció d'Estudis Històrics i Socials es compromet a publicar totes les comunicacions que el 
Consell Assessor del Seminari cregui oportú, dins del Servei de Publicacions del CERAP. 
5. El tennini de presentació de les comunicacions: el dia 10 de juliol de 1984. 
Cal adreçar la correspondència a: C.E.R.A.P., Avgda. Pau Casals, núm. 84 
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